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☆ ＣＤ－ＲＯＭ版続続入荷  新聞記事や雑誌記事をＣＤ－ＲＯＭで探してみよう。 
 


































  ☆  読書の秋・芸術の秋 
  お待たせしました。１０月よりＡＶコーナーを再開いたします。新譜ＬＤ乞うご期待。 
読書の秋です。ＬＤばかりでなく新着図書もみのがせません。静かな図書館で本
の面白さを味わおう。 
